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Distré – Les Murailles II
Sauvetage urgent (1996)
Sylvie Barbier
1 Les résultats  positifs  d’une campagne de prospection mécanique réalisée en janvier
1996 par  L. Daudin sur  la  fin  du projet  routier  de  la  déviation sud de  Saumur,  ont
conduit à réaliser une intervention sur des structures appartenant à trois occupations
d’inégale importance et attribuables à la Préhistoire et à la Protohistoire.
2 La première et principale de ces occupations se situe vers la fin du Néolithique ancien,
début  du  Néolithique  moyen.  La  présence  sur  le  terrain  de  tronçons  de  fossés
interrompus convergeant vers l’est et le repérage sur photographie aérienne d’un autre
tronçon  de  fossé  à  l’ouest  (hors  emprise  de  la  fouille)  attestent  la  présence  d’une
enceinte1, dont la surface estimée avoisine les 10 ha. Les tronçons fouillés (côtés nord et
sud) comportent chacun une entrée. L’entrée sud-est est divisée par une fosse centrale ;
l’entrée nord-est présente un couloir d’accès à l’intérieur de l’enceinte.
3 La  surface  entre  ces  tronçons  comporte  une  variété  de  structures  tronquées,  qui
témoignent  de  l’implantation  d’habitats,  généralement  non  datés,  mais  qui
appartiennent  vraisemblablement  à  cette  occupation :  groupe  de  trous de  poteaux
orientés  nord-ouest – sud-est  et/ou  nord-est – sud-ouest,  trois  petits  fossés  (de
palissade ?) rectilignes orientés nord-sud, un agencement longiligne de pierres (de type
« mur  ruiné »)  orienté  nord-ouest – sud-est,  des  fosses  de  type  silo.  La  seconde
occupation est représentée par une petite nécropole attribuable à la période charnière
Bronze moyen-Bronze final.
4 Cette zone sépulcrale est localisée à l’est de l’entrée nord-est de l’enceinte, à l’extérieur
et  sur  celle-ci.  Elle  comporte  dix  inhumations  orientées  nord-ouest – sud-est.  Neufs
d’entre elles sont disposées parallèlement selon trois rangées (2, 2 et 5 individus), la
dixième est isolée. Les sujets inhumés (des jeunes et trois adultes) ont été déposés tête
au sud-est en position décubitus dorsal (constat établi pour les individus dont l’état de
conservation des os le permet). Quatre sépultures recèlent du mobilier de parure et un
vase.  Le  résultat  des  analyses  par  le  radiocarbone  réalisées  sur  ossements  est  le
suivant :  Ly-8275 :  3040+55 BP,  soit  (1402,  1110)  calibré  avec  des  maximums  de
probabilités à -1369, -1296, -1280, -1267 av. J.‑C.
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5 La troisième occupation correspond à une implantation ponctuelle du premier âge du
Fer  qui  se  manifeste  par  la  présence  de  deux  structures  (de  type  silo)  situées à




Cliché : Y. Viau (Afan).
NOTES
1. Datée par le radiocarbone : LYON-419 (OxA) : 5540 ± 45 BP, soit (4455, 4327) calibré et
par le mobilier.
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